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Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-
bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pemberian kredit 
kepada masyarakat berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta 
kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan 
yang dimaksud sesuai yang diperjanjikan. Setiap debitur diwajibkan memberikan jaminan 
(collateral)dan bank harus melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal agunan 
dan prospek usaha dar idebitur. Jaminan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan 
fixed asset maupun non fixed asset, jaminan non fixed asset salah satunya berbentuk jaminan 
penanggungan utang oleh perusahaan (corporate guarantee). Jaminan ini lazim diberlakukan 
oleh Bank Umum Milik Negara maupun bank swasta seperti PT. Bank Danamon Indonesia, 
Tbk. Pokok permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan pengikatan jaminan penanggungan 
utang oleh perusahaan (corporate guarantee)sebagai agunan kredit di PT. Bank Danamon 
Indonesia, Tbk. Cabang Padang dan apakah jaminan penanggungan utang oleh perusahaan 
(corporate guarantee) dapat menjamin penyelesaian kredit bermasalah di PT. Bank Danamon 
Indonesia, Tbk cabang Padang. Jenis penelitian yang digunakan yuridis empiris. Spesifikasi 
penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis.Hasil penelitian menunjukkan 
walaupun dalam perjanjian akte pemberian jaminan perusahaan menyatakan bahwa penjamin 
menjamin semua utang debitur dan wajib membayar lunas setiap dan seluruh jumlah uang 
yang terutang oleh debitur kepada bank atas permintaan pertama dari bank tanpa diperlukan 
pembuktian tentang kelalaian debitur, akan tetapi penyelesaian kredit bermasalah dengan 
jaminan utang oleh perusahaan (corporate guarantee) di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk 
cabang Padang belum pernah melakukan gugatan eksekusi jaminan perusahaan ke Pengadilan 
Negeri. Kesimpulannya corporate guarantee hanya bersifat moral obligation, dan sebagai 
jaminan tambahan untuk menambah keyakinan bank karena jaminan Utama sudah 
mencukupi sebagai jaminan plafond kredit yang diberikan kepada debitur. 
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 ABSTRACT  
Bank is a business entity which collect fund from citizen in the form of deposits and re-
distribute it back in the form of credits (lending) or other in order to improve the social 
welfare. Giving credits to citizen is based on in-depth analysis toward sthe debtor’s character 
and ability to pay off the debt. The debtors must give out collateral and the bank must analyze 
the character, capability, collateral capital and business prospect of the debtor. The 
collateral given by the debtors can be divide in two form, fixed asset and non fixed asset, the 
example of non fixed asset is corporate guarantee. This type of collateral is commonly 
accepted in state owned bank and private bank, such as in PT. Bank Danamon Indonesia, 
Tbk. Bank Danamon is one of leading bank for lending chathegories in Indonesia and 
supported by thousands branch. The main problem in this study is how the implementation of 
binding corporate guarantee as collateral at PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Padang 
Branch. And does the corporate guarantee can settle the issue of non-performing loan in PT. 
Bank Danamon Indonesia, Tbk. The type of research used in this thesis is empirical legal 
research. The specification of research used in this thesis is analytical descriptive.  The 
results of the author’s research showed that although the Corporate Guarantee Agreement 
Deed stated the guarantor must bail-out the debtor obligation upon the bank request without 
any evidences of debtor neglected. However, the issue of non perfoming loan in PT Bank 
Danamon Indonesia, Tbk Padang Branch has never been settled by law enforcement or 
foreclosure. The conclusion is that corporate guarantee at PT Bank Danamon Indonesia, Tbk 
Padang branch is merely a moral obligation, and acted as a additional collateral to increase 
the assuredness of the bank because the main collateral given to the debtor is already 
sufficient. 
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